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تحليل بلاغي عن الأحاديث المشتملة على أسلوب الحكيم في كتاب صحيح  
 البخاري
وىذا‌البحث‌أعددت‌بو‌بنفسي‌وليس‌من‌إبداع‌غيري‌أو‌تأليف‌الآخرين.‌وإذا‌‌
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 )1سورة‌يوسف،‌الأية:‌إنا أنزلنه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (
‌)‌31(‌سورة‌الزمر‌:‌قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون 
‌
‌عن‌أبي‌درداء‌رضي‌الله‌عنو،‌أن‌رسول‌الله‌ص.م‌قال‌:
 "كن عالما، أو متعلما، أو مستمعا، أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك"
‌(في‌الإبانة‌الكبرى‌لإبن‌بطة)
‌قال‌عمر‌ابن‌خطاب‌:
 "احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنه جزء من دينكم"
 
‌قال‌الإمام‌الثعالبي‌:
"من أحب الله تعالى أحب رسول الله محمدا، ومن أحب الرسول العربي أحب 
العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها أفضل الكتب على أفضل العجم 
 العرب.و 




























): تحليل بلاغي عن الأحاديث المشتملة على أسلوب 419٩عبدي نوانشة، (
 في كتاب صحيح البخاري   الحكيم 
 
.‌لو‌أساليب‌و‌تراكيب‌جزابة‌فوق‌أساليب‌ثاني‌في‌الإسلامصدر‌مدبث‌ىو‌الح
العربية‌الدستعملة ‌اليوم.‌لفهم‌ىذه ‌الدشكلة‌نحتاج‌إلى‌استيعاب‌علوم‌اللغة ‌العربية‌اللغة‌
وبخاصة ‌علم ‌البلاغة، ‌منها ‌أسلوب‌الحكيم. ‌ولذلك‌اختار ‌الباحث‌موضوع ‌" ‌تحليل‌
بلاغي‌عن‌الأحاديث‌الدشتملة ‌على‌أسلوب‌الحكيم‌في‌كتاب‌صحيح‌البخاري‌". ‌و‌
‌لأحاديث‌الدشتملةسئلة ‌لذذا ‌البحث‌ما ‌اىذا ‌البحث‌بحث‌وصفي‌نوعى‌مكتبي. ‌والأ
أسلوب ‌الحكيم ‌في ‌كتاب‌‌تحليل ‌الأحاديث ‌الدشتملة ‌علىأسلوب ‌الحكيم ‌وما ‌على ‌
‌الأحاديث‌الدشتملة‌على‌صحيح‌البخاري‌المجلد‌الأول.‌وأما‌أىداف‌البحث‌فهو‌لدعرفة
ولدعرفة ‌مقاصد ‌الأحاديث‌الدشتملة ‌على‌‌أسلوب ‌الحكيم ‌في ‌كتاب‌صحيح ‌البخاري
. ‌موضوع ‌البحث‌ىو ‌الأحاديث‌الدشتملة‌أسلوب‌الحكيم ‌في‌كتاب‌صحيح ‌البخاري
ديث.‌يستعمل‌الباحث‌مصدر‌البيانات‌احأ‌415على‌أسلوب‌الحكيم‌وعدد‌حديثها‌
ومصدري‌ثانوي‌يتعلقان‌بدوضوع‌البحث.‌‌أساسيفي‌ىذا ‌البحث‌يتكون‌من‌مصدر‌











Abdi Nuansyah, (2019): The Analysis of Ilmu Balaghah about Hadith 
Containing Uslub Al-Hakiim in Shohih Bukhori 
Book 
Hadith is the second foundation in Islamic Sharia.  It contains uslub and 
beautiful word order.  The problem in society today is reading Hadith time to time 
and generation to generation without understanding Hadith containing uslub.  To 
understand the Hadith, it is needed understanding and mastery Arabic language 
science, especially Ilmu Balaghah such Uslub Al-Hakiim.  Thus, the researcher 
was interested in the title “The Analysis of Ilmu Balaghah about Hadith 
Containing Uslub Al-Hakiim in Shohih Bukhori Book”.  It was a library research.  
The formulations of the problems were “what was Uslub Al-Hakiim in Shohih 
Bukhori Book?”, and “what was the meaning of Uslub Al-Hakiim in Shohih 
Bukhori Book Volume 1?”.  This research aimed at knowing Uslub Al-Hakiim in 
Shohih Bukhori Book Volume 1 because Uslub Al-Hakiim had Tarku As-Su’aal 
and Hamlu Al-Kalaam Al-Mutakalim meanings.  The objects of this research were 
some Hadith containing Uslub Al-Hakiim and the meanings of 26 Hadith in 
Shohih Bukhori Book Volume 1.  Primary and secondary data related to the 
objects were used in this research.  The methods of collecting the data were 
bahsu-maktabi, observation, reading books related to the title.  The method of 
analyzing the data was Descriptive Balaghah analysis and content analysis using 
table.  After conducting the research, it was found that there were 26 Hadith 
categorized into Uslub Al-Hakiim.   
















Abdi Nuansyah, (2019): Analisis Ilmu Balaghah Tentang Hadits-Hadits 
Yang Mengandung Uslub Al-Hakiim Dalam Kitab 
Shohih Bukhori. 
 
Hadits adalah landasan kedua dalam syariat Islam. Ia memiliki uslub- 
uslub dan susunan kata yang indah. Permasalahannya dalam masyarakat kita hari 
ini mereka membacanya dari masa ke masa, generasi ke generasi tanpa 
memahami hadits- hadits yang mengandung uslub- uslub dan untuk 
memahaminya membutuhkan pemahaman dan penguasaan ilmu- ilmu bahasa 
Arab khususnya Ilmu Balaghah, diantaranya Uslub Al- hakim. Oleh karena itu 
penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Ilmu Balaghah Tentang 
Hadits-Hadits Yang Mengandung Uslub Al- Hakiim Dalam Kitab Shohih 
Bukhari”.Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kajian pustaka. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini mana saja hadits- hadits yang mengandung Uslub 
Al- Hakiim dan apa saja analisis hadits- hadits yang mengandung Uslub Al- 
Hakiim dalam kitab Sohih Bukhari Jilid 1. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Uslub Al- Hakim dalam kitab Shohih Bukhori dan untuk mengetahui 
maksud hadits- hadits yang mengandung Uslub Al- Hakim dalam kitab shohih 
Bukhori. Adapun objek penelitian adalah hadits- hadits yang mengandung Uslub 
Al- Hakiim dalam kitab Shohih Bukhori Jilid 1 yang berjumlah 523 hadits. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan sumber data terdiri dari sumber primer dan 
sumber sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode dalam 
pengumpulan data menggunakan Bahsu-maktabi, dengan metode observasi serta 
membaca buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian. Sedangkan 
metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
Deskriftif Balaghah dan analisis kandungan kitab (Content Analysis ) dengan 
menggunakan tabel. Setelah penulis melaksanakan penelitian, penulis menemukan 
26 hadits yang tergolong Uslub Al-Hakiim. 
 
 








 تقديرالشكر و ال 
أن‌ىدانا‌الله،‌والصلاة‌و‌السلام‌الحمد‌لله‌الذي‌ىدانا‌لذذا‌وما‌كنا‌لنهتدي‌لولا‌
‌على‌الو‌وصحبو‌أجمعين،‌وبعد.‌لى‌الله‌عليو‌وسلمعلى‌حبيب‌الله‌لزمد‌ص
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 خلفية البحث . أ
ىي الكلمات البٌ يعبربها العرب عن أغراضهم. كقد كصلت إلينا من طريق  اللغة العربية
النقل. كحفظها لنا القرآف الكرلَ كالأحاديث الشريفة، كما ركاه الثقات من منثور العرب 
ك بُ قوؿ آخر أف اللغة العربية ىي اللغة الدنسوبة إلى أىل البلاد العربية أك شبو جزيرة  .ُكمنظومهم"
 .ِالعرب
علـو العربية ىي العلـو البٌ يتوصل بها إلى عصمة اللساف كالقلم عن الخطأ. كىي ثلاثة ال
العلم بأصوؿ كتابة ىو ( كلغمعهما علم النحو) كالرسم(عشر علما : الصرؼ كالإعراب
كالدعالٍ كالبياف كالبديع كالعركض كالقوابُ كقرض الشعر كالانشاء كالخطابة كتاريخ الأدب الكلمات)
. من العلـو العربية الذم لو دكر مهم لدعرفة أحاديث شريفة ك لفهم معانيها لعا علم ّكمبً اللغة
تب من الكلمات يبَ  الدفردات كحدة. كلو كاف الحديث كلا يكفي أف فهم علمعلم البلاغة. النحو ك 
، لأف فهم الحديث غبّ كاؼو كلهم قد فهموا على ما بُ الحديث  عبر على أف العربيةتعربية فلا ت
 . بٗجرد القدرة كالتسلط بُ اللغة العربية، بل لػتاج أكثر من ذلك
كصفا  اصطلاحاك غة الوصوؿ كالانتهاء، لالبلاغة  م بديع ىو أحد من علـو البلاغة،كعل
 .ْللكلاـ كالدتكلم فقط
 
                                                             
 ٕص.  )، َُِٓلبناف: دار الكتب العلمية،  -(ببّكت ،جامع الدركسلاييبِ، غشيخ الدصطفى ال. ُ
 32 .laH ,) 2013 ,isakudE isaerK :urabnakeP ( . بٙليل بُ علم اللغة .irdneH akipsuM . 2
 ٕ، الدرجع السابق، ص. لاييبِغالدصطفى الشيخ . ّ
 ُّ)، ص. َُٔٗ، دار إحياع الكتب العربية -( اندكنيسيا جواىر البلاغةالسيد الدرحـو أحمد الذاشمي. .ْ
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كقاؿ عبد الله .ٓ: بلغت الغاية إذا انتهيت إليها قاؿ أبو ىلاؿ العسكرم : (البلاغة) بُ قولو
الدعالٌ بالكلاـ كمعرفة  ، ككشفالباحث : البلاغة الفهم كالإفهاـبن لزمد بن جميل الدعركؼ ب
بالقصد، كالبياف بُ الأداء، كصواب  عرفة، كالدساع بُ اللفظ، كالسداد بُ النظم، كالاتالإعراب
، كإمضاء العـز على كالاكتفاء بالاختصار عن الإكثار ، كالدعرفة بالقوؿالإشارة، إيضاح الدلالة
 حكومة الاختيار.
البديع  لغة الدخبَع الدوجد على غبّ مثاؿ سابق، كىو مأخوذ ك مشتق من قولذم : بدع 
حا ىو علم يعرؼ بو الوجوه، كالدزايا البٌ تزيد الكلاـ الشئ كأبدعو، اخبَعو لا على مثاؿ. كاصطلا
 .ٔكنقا، بعد مطابقتو لدقتضى الحاؿحسنا كتلاكة، كتكسوه بهاء كر 
 كقد قٌسم البلاغيوف علم البديع أك المحسنات البديعة إلى قسمبْ:
 المحسنات الدعنوية: كىي البٍ يكوف التحسبْ فيها راجعا الى الدعبُ أكلا كبالذات، كيتبعو .ُ
 بٙسبْ الدعبُ ثانيا كبالغرض.
 كيعرؼ ىذا النوع من الآخر بأنو لو غبّ اللفظ بٗا يرادفو لبقي المحسن كما كاف قبل التغيبّ.
المحسنات اللفظية: كىي البٍ يكوف التحسبْ فيها راجعا الى اللفظ أكلا كبالذات، كيتبعو  .ِ
 بٙسبْ الدعبُ ثانيا كبالغرض. 
 .ٕلو غٌبّ أحد اللفظبْ بٗا يرادفو لزاؿ المحسن كلؽٌز ىذا النوع عن الأكؿ بأنو
بَ علم البديع نتعلم عن بٙسبْ الكلاـ، ككجوه التحسبْ إما معنوية  كإما لفظية. ككاضعو 
ىجرية. أساليب اللغة تصبح بها الكلمة لرذبة ك لزسنة  ِْٕعبد الله بن الدعتز العباسى، الدتوبَ سنة 
ع ك الإقتباس كالجناس. كأساليب اللغة تأتى بها لزسنة معبُ بَ السماع من الناحية اللفظية كالسج
                                                             
 ٕٓ)، ص. ُٖٖٗ. ( رياض: دار الرفاعي ، معجم البلاغة العربيةالدكتور بدكم طبانة، . ٓ
 َّٔص.  ،السيد الدرحـو أحمد الذاشمي.الدرجع السابق. ٔ
  ُِٔ.ص ـ)، ُٖٗٗالدكتبة العضرية ،  ببّكت،-صيد ( ،البلاغة الشعرية لزمد علي  زكي صباٌغ،. ٕ
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الكلمة بَ الجملة  كالتورية، كالطباؽ، كالدقابلة، كحسن التعليل، كتأكيد الددح بٗا يشبو الذـ، كتأكيد 
 .ٖالذـ بٗا يشبو الددح، كأسلوب الحكيم
لجملة كىو أسلوب بَ ىذا البحث نتكلم عن أسلوب اللغة يأتى بو بٙسبْ الدعبُ الكلمة بَ ا
 الحكيم. 
البحث لابد علينا أف نعرؼ حقيقة عن كل كلمة أك حرؼ من أحاديث شريفة  ذلككمن 
 كمقاصدىا صحيحا كجيدا، لأف فيها يشتمل على حسن الكلاـ.
.اختلاؼ العلماء بُ تعريف الحديث اصطلاحيا. ٗالحديث لغة يطلق ك يراد بو" نقيد القدلَ
على الصحيح ما أضيف الى النبى صلى الله عليو كسلم، قيل أك الى صحابى كالحديث كيرادفو الخبر 
. ُُك فعلا كتقريرا كصفةأبٗا أضيف للٌنبى قولا ك .َُأك الى من دكنو قولا أك فعلا أك تقريرا أك صفة
 .ُِقيل: الخبر اعم من الحديث لشمولو ما جاء عن الٌنبى كغبّه. كالحديث خاص بٗا جاء عن النٌبى 
بُ الحديث الشريف أحاديث تتضمن أساليب الكملة الدتنوعة، منها أسلوب الحكيم . 
ؿ لم ؤا،إما ببَؾ سؤالو ك الإجابة عن ستلقي الدخاطب بغبّ ما يبَقبو أسلوب الحكيم بُ البلاغة ىو
 بغي لو أف يسأؿنقصد كيريد، تنبيها على أنو كاف ييسألو كإما بٕمل كلاـ الدتكلم علي غبّ ما كاف ي
مثاؿ بَ القرآف كقولو تعالى: يىٍسأىليونىكى عىًن الأىًىلًَّة قيٍل ًىيى . ُّىذا السؤاؿ، أك يقصد ىذا الدعبُ
البػيييوتى ًمٍن  اتػَّقىى كىأٍتيوا مىوىاًقٍيتي لًلنَّاًس كىالحىجِّ. كىلىٍيسى البرُّ بًأىٍف تىٍأتيوا البػيييوتى ًمٍن ظيهيورًىىا كىلىًكنَّ الًبرَّ مىن ً
 ).ُٖٗاًبهىا كىاتػَّقيوا االلهى لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى. (البقرة: أىبٍػوى 
                                                             
  ّٖٖ. السيد الدرحـو أحمد الذاشمي، الدرجع السابق، ص. ٖ
  ُُّ، ص. ِ. ابن منظور، لساف العرب، ج ٗ
  ُُفوترا، بدكف السنة) ، ص. سمارغ، مكتبة كريا طو -، (اندكنيسياالبيقونية بُ الدصطلح. الشيخ لزمد الزرقالٍ، َُ
  ُُ. نفس الدرجع، صُُ
  ٓاندكنيسيا، مكتبة الحكمة ، بدكف السنة)، ص.  -، (سوربايامنخة الدغيث.حافظ حسن الدسعودل، ُِ
 ّٖٖص.،السيد الدرحـو أحمد الذاشمي. الدرجع السابق.ُّ
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لو تأملنا الآية السابقة يعبُ" يىٍسأىليونىكى عىًن الأىًىلًَّة قيٍل ًىيى مىوىاًقٍيتي لًلنَّاًس كىالحىجِّ"، حينما 
 ترل (ك سأؿ الصحابة عن الأىلة، لم تبدك صغبّة، بٍ تزداد حبٌ يتكامل نورىا. بٍ تتضاعل حبٌ لا
ىذه مسألة دقيقة من علم الفلك). فصرفهم عنها ببياف أف الأىلة كسائل للتوقيت بَ الدعاملة 
 كالعبادة.
عن أسلوب الحكيم بُ  الذم قرأه الباحث من الكتب ث لم لغد إيضاحها تفصيلافإف الباح
مع أنو مهم جدا كلكى لا لؼطئ شخص بُ فهم الأحاديث البٍ فيها كلمة تشتمل على  ديثاحأ
 : بٕثا علميا بٙت الدوضوع بحثجعل الباحث ىذا اليفسكلذلك أسلوب الحكيم . 
أسلوب الحكيم في كتاب صحيح على ليل بلاغي عن الأحاديث المشتملة تح
 .البخاري
 مشكلات البحث . ب
 البحث  كثبّة، منها :الدشكلات الدوجودة بُ ىذا 
 الأحاديث الدشتملة على أسلوب الحكيم بُ كتاب صحيح البخارم. .ُ
 أسلوب الحكيم بُ كتاب صحيح البخارم. بٙليل لأحاديث البٍ تشتمل على .ِ
 تاب صحيح البخارم.بُ أسلوب الحكيم ببَؾ سؤالو بُ كمع .ّ
 معبُ أسلوب الحكيم بٕمل كلاـ الدتكلم.  .ْ
 حدود البحث . ج
لكثرة الدشكلات بُ ىذا البحث ، حيث لا يستطيع الباحث أف يبحث كلها  فيحددىا 
في كتاب صحيح  أسلوب الحكيمعلى ليل بلاغي عن الأحاديث المشتملة تحالباحث عن 




 أسئلة البحث . د
 الدشتملة على أسلوب الحكيم بُ كتاب صحيح البخارم المجلد الأكؿ ؟ ما الأحاديث .ُ
 ؟ المجلد الأكؿ البخارم بُ كتاب صحيحأسلوب الحكيم  بٙليل الأحاديث الدشتملة على ما .ِ
 أهداف البحث . ه
 الأحاديث الدشتملة علي أسلوب الحكيم بُ كتاب صحيح البخارم المجلد الأكؿ.لدعرفة  .ُ
كتاب صحيح البخارم المجلد   أحاديث آتية البٍ تشتمل على أسلوب الحكيم بُ بٙليل لدعرفة .ِ
 الأكؿ.
 أهمية البحث . و
بُ فهم ىذا البحث لدساعدة الطلاب بُ فهم أسلوب الحكيم بُ تعلم البلاغة على كجو عاـ ك  .ُ
 أسلوب الحكيم على كجو خاص.على مقاصد الأحاديث الدشتملة 
زيادة معرفة الباحث عن أسلوب الحكيم كمعانيو حقيقيا  كاف أك غبّ حقيقي  بُ المجلد الأكؿ   .ِ
 لبخارممن أحاديث فيكتاب صحيح ا
و بُ أخذ الأمثلة عن أسلوب الحكيم  من البلاغة كتعلم علمعن  اللغة العربية علمملدساعدة  .ّ
 أحاديث بُ كتاب صحيح البخارم المجلد الأكؿ
لزيادة خزائن علمية عن مفهـو أسلوب الحكيم بُ مكتبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية البَبية  .ْ







 مصطلحات البحث . ز
  .بياف أجزاء الجملة ككزيفة كل منها (بُ معجم الوسيط)كىو  )لحل ٌ(مصدر بٙليل  .ُ
ابن  ( الحديث لغة يطلق ك يراد بو" نقيد القدلَ .اختلاؼ العلماء بُ تعريف الحديث اصطلاحيا .ِ
أضيف الى النبى صلى الله عليو  . كالحديث كيرادفو الخبر على الصحيح ما)لساف العربمنظور، 
كسلم، قيل أك الى صحابى أك الى من دكنو قولا أك فعلا أك تقريرا أك صفة .بٗا أضيف للٌنبى قولا 
أك فعلا كتقريرا كصفة . قيل: الخبر أعم من الحديث لشمولو ما جاء عن الٌنبى كغبّه. كالحديث 
 .)البيقونية بُ الدصطلح ببُ كتا الشيخ لزمد الزرقالٍ،(خاص بٗا جاء عن النٌبى 
البديع  لغة الدخبَع الدوجد على غبّ مثاؿ سابق، كىو مأخوذ ك مشتق من قولذم : بدع الشئ  .ّ
كأبدعو، اخبَعو لا على مثاؿ. كاصطلاحا ىو علم يعرؼ بو الوجوه، كالدزايا البٌ تزيد الكلاـ 
د الدرحـو ، بُ كتاب جواىر (السيحسنا كتلاكة، كتكسوه بهاء كركنقا، بعد مطابقتو لدقتضى الحاؿ
 البلاغة).
ؿ لم يسألو ؤاتلقي الدخاطب بغبّ ما يبَقبو، إما ببَؾ سؤالو ك الإجابة عن سىو  أسلوب الحكيم .ْ
كإما بٕمل كلاـ الدتكلم علي غبّ ما كاف يقصد كيريد، تنبيها على أنو كاف يتبغي لو أف يسأؿ 










 المفهوم النظري . أ
 علم البلاغة مفهوم .1
كصل إليو، كبلغ الركب الددينة إذا  –البلاغة بُ اللغة الوصوؿ كالانتهاء، يقاؿ بلغ فلاف مراده 
دكف إذا انتهى إليها كمبلغ الشيء منتهاه. كتقع بُ الاصطلاح كصفا للكلاـ كالدتكلم فقط  –
تأدية الدعبُ الجليل كاضحا  ي: البلاغة ىُٓالجاـر كمصطفي آمبْ ي. قاؿ علُْالكلمة لعدـ السماع
بعبارة صحيحة فصيحة، لذا بُ النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلاـ للموطن الذل يقاؿ فيو، 
 : كىي تتكوف من ثلاثة علـو ، الدعالٍ،ُٔكالأشخاص الذين لؼاطبوف. قاؿ السيد أحمد الذاشمى
 كالبياف، كالبديع :
(العلم الأكؿ) ما لػبَزبو عن الخطاء بُ تأدية الدعبُ الذل يريده الدتكلم لإيصالو إلى ذىن 
 السامع، كيسمى "علم الدعالٌ"
عن أف يكوف الكلاـ غبّ كاضح الدلالة  –(العلم الثالٌ) ما لػبَز بو عن التعقيد الدعنول 
 على معبُ الدراد، كيسمى "علم البياف"
 بديع"بٙسبْ الكلاـ, كيسمى "علم العلم الثالث) ما يراد بو (ال
 
 
                                                             
 ِٖ: السيد أحمد الذاشمي،الدرجع السابق، ص. ُْ
 ٖ. ، ص، ( دار الدعارؼ)بلاغة الواضحةالعلي الجاـر كمصطفي آمبْ، . ُٓ
 ّالسيد أحمد الذاشمي،الدرجع السابق، ص: . ُٔ
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 الحديث مفهوم .2
اختلاؼ العلماء بُ تعريف الحديث اصطلاحيا.  .71الحديث لغة يطلق ك يراد بو" نقيد القدلَ
كالحديث كيرادفو الخبر على الصحيح ما أضيف الى النبى صلى الله عليو كسلم، قيل أك الى صحابى 
. قيل: 91ك فعلا كتقريرا كصفةأ.بٗا أضيف للٌنبى قولا 81قولا أك فعلا أك تقريرا أك صفةأك الى من دكنو 
 .02عم من الحديث لشمولو ما جاء عن الٌنبى كغبّه. كالحديث خاص بٗا جاء عن النٌبى أالخبر 
كمثالو ما ركم عن  .كأما الدراد بالقوؿ فهو قوؿ الٌنبى إما متحدثو أك من تكلٌمو أك من خطبتو
ا مى  ئو ر ًام ٍ لِّ كي ا ل ًلظَّى إ ًكى  ات ًيى الن ًب ً الأىٍعمىاؿي  الظَّى ن الخطاب أف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم قاؿ: إ ًعمر ب
"لوى نػى 
 .ُِ
فعالو النبي صلى الله عليو كسلم البٌ ركاه الصحابة عنو،مثل كيفة إكأما الدراد بالفعل ىو 
قاؿ حدثنا عبد الوىاب قاؿ حدثنا عن  الصلاة كما كرد بُ صحيح البخارم: حدثنا لزمد بن الكثبُ
لٌ و يتمأيوب قلابة قاؿ حدثنا مالك:" قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم :" صلوا كما رأ
 .ِِأصلى"(ركاه البخارم)
كالتقرير ىو ما أقره رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم لشا ركاه من بعض الصحابة فعلا كاف أك 
ستحسانو كتأييده، كره بأف يسكت عنو أك يوافق عليو مظهر اقولا بأف يقع ذلك بَ حضرتو فلا ين
 .ِّفبعد ذلك اقرار
                                                             
  ُُّ، ص. ِابن منظور، لساف العرب، ج . ُٕ
 ُُالشيخ لزمد الزرقالٍ، الدرجع السابق، ص. .ُٖ
  ُُ. نفس الدرجغ، ص. ُٗ
      ٓ. حافظ حسن الدسعودل، الدرجع السابق، ص. َِ
  ُّص.  ـ )، َُِٓلبناف، دار الكتب العلمية،  -(ببّكت صحيح البخارم،الإماـ لزمد بن إسماعيل البخارم،  .ُِ
  ُٗنفس الدرجع، ص.. ِِ
  َُنفس الدرحع،ص. .ِّ
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كإما الصفة كالذم ركم البراء بُ شأف بعض صفات الرسوؿ  الخلقية من قولو:" كاف رسوؿ  
 .ِْا، ليس بطويل الذاىب كلا بالقصبّالله صلى الله عليو كسلم أحسن الناس كجها ، كأحسنو خلق
 البديع علم مفهوم .3
بْ تشبيو ك لراز فيما سبق أف علم البياف كسيلة إلى تأدية الدعبُ بأساليب عدة ب كما عرؼ
أف علم الدعالٌ تعبْ على تأدية الكلاـ مطابقا لدقتضى الحاؿ، معا كفائو بغرض  ك كناية، ك عرؼ
 بلاغٌي يفهم ضمنا من سياقو كما لػيط بو من قرائن.
تتناكؿ مباحث علم البياف، كلا تنظر بَ ميائل  كىناؾ ناحية أخرل من نواحى البلاغة, لا
علم الدعالٌ، كلكنها دراسة لا تتعدل تزيبْ الألفاظ أك الدعالٌ بألواف بديعة الجماؿ اللفظى أك 
على لزسنات لفظية، بعلم البديع. كىو يشتمل كما أشر الدعنوٌل، كيسم العلم الجامع لذذا الدباحث 
 .ِٓيرل أف البديع ذيل تابع لعلمى الدعالٌ كالبياف كعلى لزسنات معنوية. كأف الزلسشرل
البديع  لغة الدخبَع الدوجد على غبّ مثاؿ سابق، كىو مأخوذ ك مشتق من قولذم : بدع 
الشئ كأبدعو، اخبَعو لا على مثاؿ. كاصطلاحا ىو علم يعرؼ بو الوجوه، كالدزايا البٌ تزيد الكلاـ 
 .ِٔضى الحاؿابقتو لدقتحسنا كتلاكة، كتكسوه بهاء كركنقا، بعد مط
 كقد قٌسم البلاغيوف علم البديع أك المحسنات البديعة إلى قسمبْ:
لمحسنات الدعنوية: كىي البٍ يكوف التحسبْ فيها راجعا الى الدعبُ أكلا كبالذات، ا .ُ
 كيتبعو بٙسبْ الدعبُ ثانيا كبالغرض. 
المحسن كما كاف قبل كيعرؼ ىذا النوع من الآخر بأنو لو غبّ اللفظ بٗا يرادفو لبقي 
 التغيبّ.
                                                             
  عليو ك سلم أنو كاف أحسن الناس كجها، صحيح مسلمبُ صفة النبي صلى الله  ِٓ) باب ِّّٕأخرجو مسلم بُ كتاب القضائل ( .ِْ
  ِّٔ. علي الجاـر مصطفى أمبْ، الدرجع السابق ص. ِٓ
  ّٔالسيد الدرحـو أحمد الذاشمي، الدرجع السابق، ص.  .ِٔ
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المحسنات اللفظية: كىي البٍ يكوف التحسبْ فيها راجعا الى اللفظ أكلا كبالذات،  .ِ
 كيتبعو بٙسبْ الدعبُ ثانيا كبالغرض. 
 .ِٕكلؽٌز ىذا النوع عن الأكؿ بأنو لو غٌبّ أحد اللفظبْ بٗا يرادفو لزاؿ المحسن
التحسبْ إما معنوية كإما لفظية.ككاضعو عبد  بُ علم البديع نتعلم عن بٙسبْ الكلاـ، ككجوه
ىجرية.أساليب اللغة تصبح بها الكلمة لرذبة ك لزسنة بَ  ِْٕالله بن الدعتز العٌباسى، الدتوبَ سنة 
السماع من الناحية اللفظية كالسجع كالإقتباس كالجناس. كأساليب اللغة تأتى بها لزسنة معبُ الكلمة 
كالدقابلة ك حسن التعليل كتأكيد الددح بٗا يشبو الذـ كتأكيد الذـ بٗا بَ الجملة كالتورية ك الطباؽ 
 .يشبو الددح ك أسلوب الحكيم
 أسلوب الحكيم مفهوم .4
لذم ىو الدعبُ الدصوغ بُ اللفلظ مؤلفة أف لػسن أف يعرؼ شيأ عن الأسلوب ابعد ىذا 
 على صورة تكوف أقرب لنيل الغرض الدقصود من الكلاـ.
ؿ لم ؤاإما ببَؾ سؤالو ك الإجابة عن س تلقي الدخاطب بغبّ ما يبَقبو.أسلوب الحكيم ىو 
بغي لو أف يسأؿ نقصد كيريد، تنبيها على أنو كاف ييسألو كإما بٕمل كلاـ الدتكلم علي غبّ ما كاف ي
 .ِٖىذا السؤاؿ، أك يقصد ىذا الدعبُ
ل كلامو على كقاؿ الٌسكاكى: الأسلوب الحكيم ىو تلٌقي الدخاطب بغبّ ما يبٌَقب، لػم
خلاؼ مراده، تنبيها على أنو الأكلى بالقصد، أك السائل بغبّ ما يطلب، بتنزيل سؤالو منزلة غبّه 
 .ِٗتنبيها على أنو الأكلى بٕالو أك الدهم بو
                                                             
  ُِٔ، الدرجع السابق . ص.البلاغة الشعرية لزمد علي  زكي صباٌغ،. ِٕ
  ّٖٖالسيد الدرحـو أحمد الذاشمي، الدرجع السابق، ص.  .ِٖ
 ِٕالدكتور بدكم طبانة، الدرجع السابق, ص.   .ِٗ
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كإذا سأؿ الدخطب فيتلقى جواببْ، أكلذما الجواب الذل لا لػسبو من قبل، كالجواب الذل 
قاؿ لزمد يونس بن عيشى أسلوب الحكيم ىو تلقى الدخاطب  بغبّ ما يطلبو السائل أك الدخاطب.
 .َّبو تنبيها على أنو الأكلى بالقصدبغبّ ما يبَقبو أك السائل بغبّ ما يطل
(الأكؿ) يكوف بٕمل الكلاـ على حلاؼ الدراد قائلو، كقوؿ قبعثرل للحجاج، كقد توٌعده 
كالأشهب فقاؿ لو الحجاج: أردت  بقولو : لأحملٌنك على الأدىم. مثل الأمبّ لػمل على الأدىم
الحديد فقاؿ القبعثرل: لأف يكوف حديدا خبّا من أف يكوف بليدا. أرد الحجاج بالأدىم القيد 
 كالحديد الدعدف الدخصوص كحملهما القبعثرل على الفرس الأدىم  الذل ليس بليدا.
ا بَ قولو تعالى سألة كم(الثالٌ) يكوف بتنزيل السؤاؿ منزلة السؤاؿ آخر منايب لحالة الد
"يسألك الناس عن الساعة قل إلظا علمها عند الله كما يدريك لعل الساعة تكوف قريبا" (سورة 
). أما معبُ السؤاؿ "يسألك الناس عن الساعة" بٗعبُ يسألك يا لزمد َٓالعنكبوت، الآية: 
"قل إلظا علمها  . فأجاب الله تعالىالدشركوف على سبيل الإستهزاء كالسخرية عن كقت قياـ الساعة
عند الله " أم قل لذم يا لزمد ليست أعرؼ كقتها كإلظا يعلم ذلك علاـ الغيوب فإف الله أخفاىا 
   لحكمة كلم يطلع عليها ماكا مقربا، كلا نبيا مرسلا.
 من تعاريف سابقة تتضح أف أسلوب الحكيم نوعاف:
أؿ الدأموف" أنت حمل الكلاـ إلى ما قصد بو مثل "قابل سيد بن أنس الدأموف، كس .ُ
سيد ( بٗعبُ رب أك سيد القـو ) كقاؿ سيد بن أنس " أنت السيد ك أنا ابن أنس " 
كالدقصود  من كلاـ الدأموف ىو اسم ذلك الشاب كالغرض من كلاـ أنس ىو سيد 
 بٗعبُ رب أك كببّ القـو .
أما معبُ السؤاؿ "يسألك الناس عن الساعة" بٗعبُ يسألك يا لزمد الدشركوف على  .ِ
سبيل الإستهزاء كالسخرية عن كقت قياـ الساعة. فأجاب الله تعالى "قل إلظا علمها 
                                                             
 ُٓٓلزمد ياسبْ بن عيشى القلدلٌ الداكى، حسن الصياغة شرح دركس البلاغة ( الإندكنيسيا : دار العلـو )  ص. . َّ
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عند الله " أم قل لذم يا لزمد ليست أعرؼ كقتها كإلظا يعلم ذلك علاـ الغيوب فإف 
 ا ماكا مقربا، كلا نبيا مرسلا.  الله أخفاىا لحكمة كلم يطلع عليه
 كتاب صحيح البخاريمفهوم   .5
قبل أف يقـو الباحث بعرض تعريف صحيح البخارم لػسن بو أف يقـو ببحث ترجمة الإماـ 
 البخارم أكلا.
ىو لزمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن الدغبّة بن برًدزبو، كقيل برديبو، كىي لفظة بٖارية، معناىا 
كما أٌف بلغ البخارم .ِّ: ككلد أبو عبد الله بُ شٌواؿ سنة أربع كتسعبْ كمةة. قاؿ الذىبيُّالزرٌاع
العاشرة من عمره إٌلا كألذمو الله حفظ الحديث الشريف بُ ىذه السن الدبكرة لشا يدؿ علي ما كىبو 
الله لو من قدرة فائقة بُ الحفظ. رحل البخارم لطلب العلم إلي شيوخ الحديث كأئمتو بُ لستلف 
، ذىب الي البغداد كالبصرة كالكوفة كمكة كالددينة كالشاـ كغبّ ذلك. قاؿ ابن عدم: سمعت البلاد
الحسن بن الحسبْ البزاز البخارم يقوؿ: توبُ البخارم ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء، 
أبوه إسماعيل ىو لزدِّث الذم تعلم  كدفن يـو الفطر بعد صلاة الظهر سنة سٌت ك خمسبْ ك مةتبْ.
علم الحديث من علماء معركؼ منها: مالك بن أنس، ٌحمد بن زيد، ك إبن الدبارؾ. ك توٌبُ عند 
.كركينا عنو قاؿ: ما أدخلت بُ كتابي الجامع إلا ٌما صٌح كتركت من الصِّحاح ّّالإماـ البخارم صغبّ
قاؿ البخارم رحمو الله تعالى: ما كضعت بُ كتابي  لحاؿ الطوؿ. قاؿ النوكم: ركينا عن الفربرم قاؿ:
 .ّْالصحيح حديثا إلا ٌاغتسلت قبل ذلك كصليت ركعتبْ
الجامع الدسند  ((أما اسمو فقد سمَّاه مؤٌلفو أبو عبد الله البخارم رحمو الله تعالى كرضي عنو 
ما لزلو فقاؿ العلماء: كأ)). الصحيح الدختصر من أمور رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم ك سننو كأيامو
                                                             
  ُّ ّ. الإماـ لزمد بن إسماعيل البخارم، الدرجع السابق، ص. 
  ِّ ّنفس الدرجع، ص.  .
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.ٌبٍ ركم باسناده عن عمر بن لزمد بن لػبٓ، ّٓىو أكؿ كتاب صٌنف بُ الحديث الصحيح المجرد
.كاتفق العلماء ّٔقاؿ: سمعت أبا عبد الله البخارم يقوؿ: صٌنفت كتاب الجامع بُ الدسجد الحراـ
ي أٌف صحيح البخارم علي أٌف أصح الكتب الدصٌنفة صحيحا البخارم ك مسلم، كاتفق الجمهور عل
 . ّٕأصٌحهما صحيحا كأكثرلعا فواعدا
 مفهوم الإجرائيال . ب
اضاحا ك توجيحا لذذا البحث فتقدـ الباحث مفهـو الإجرائي يعبُ الأحاديث البٌ فيها         
تلقى الدخاطب بغبّ ما يبَقبو، إما ببَؾ سؤاؿ لم يسألو، كإما بٕمل كلاـ الدتكلم على غبّ ما كاف 
 يريد، إشارة إلى أنو كاف ينبغي لو أف يسأؿ ىذا السؤاؿ أك يقصد ىذا الدعبُ.يقصد ك 
 الدراسة السابقة . ت
اللغة العربية بكلية البَبية  عليممن قسم ت اتشابو ىذا البحث إحدل الطالبثبٗا  تقد قام       
 الدوضوع "ب تبٍ تريوابٌىي ك شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياك السلطاف الامعة بٔكالتعليم 
". كذلك أسلوب الحكيم بُ القرآف الكرلَ دراسة بٙللية بلاغية عن أسلوب الحكيم بُ القرآف الكرلَ 
بٙت الدوضوع فكتبو الباحث ـ . كأما ىذا البحث ََِٗبُ بكن بارك  ةبٕث مكتبي كتبتها الباحث
 رم ".بُ كتاب صحيح البخا أسلوب الحكيمعلى ليل بلاغي عن الأحاديث الدشتملة " بٙ
 :يكالفرؽ ببْ البحث الأكؿ كالثالٌ كما يل   
ة بلاغية عن أسلوب الحكيم يلي"أسلوب الحكيم بُ القرآف الكرلَ دراسة بٙلالبحث الأكؿ  .ُ
بُ القرآف الكرلَ" يتكلم أسلوب الحكيم بُ القرآف الكرلَ .ك ىذا البحث يتكلم أسلوب 
 الحكيم بُ كتاب حديث صحيح البخارل.
                                                             
  ٖنفس الدرجع، ص.  .ّٓ
  َُنفس الدرجع، ص. .ّٔ
  ٖنفس الدرجع، ص.  .ّٕ
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بٙليل الآية البٌ تشتمل على أسلوب الحكيم، كىذا البحث بٙليل البحث الأكؿ  .ِ























 تصميم البحث . أ
ىذا البحث بٕث كصفي نوعى مكتبي. كلػلل الباحث بيانات البحث بالتحليل الوصفي 
 باستخداـ بٙليل مضموف.
 البحثمكان  . ب
 قـو بو الباحث بُ الدكتبة.يىذا البحث 
 أفراد البحث وموضوعه . ج
بُ  كتاب صحيح البخارم الأحاديث البٍ تشتمل على أسلوب الحكيم بُأما أفراد البحث 
أسلوب الحكيم بُ كتاب  على ةشتملالأحاديث الد بٙليل بلاغي عن " المجلد الأكؿ. كموضوعو
 .اديثح ِٔ ىا" كعدد صحيح البخارم
 مجتمع البحث . د
بٍ تشتمل ال المجلد الأكؿمن  أحاديث بُ كتاب صحيح البخارمالمجتمع بُ ىذا البحث ىو 
 على أسلوب الحكيم.
 مصادر البيانات . ه
 كمصدرثانول  أساسىمصدر البيانات بُ ىذا البحث يتكوف من مصدر 
 أساسىمصدر  .1
 المجلد الأكؿكتاب صحيح البخارم البيانات البٌ كجدىا الباحث من   أساسىمصدر 
 ـ.  َُِٓالذل ألفو الإماـ لزمد بن إسماعيل البخارم الطباعة بُ سنة 
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 مصدر ثانوى .2
الكتب الدتعلقة بهذا البحث، مصدر ثانول ىي البيانات البٍ كجدىا الباحث من 
منها: كتاب فتح البارل الذل أٌلف الإماـ الحافظ أحمد بن علٌي بن حجر العسقلالٍ، 
جواىر البلاغة ، ككتاب لاييبِغشيخ الدصطفى الالعربية الذل أٌلفجامع الدركس ككتاب 
لزمد علي  الذل أٌلف  البلاغة الشعرية لسيد الدرحـو أحمد الذاشمي، ككتابا الذل أٌلف
 كغبّ ذلك. الشيخ لزمد الزرقالٍ،الذل أٌلف  البيقونية بُ الدصطلحككتاب  زكي صباٌغ،
 طريقة جمع البيانات . و
كمصدر ثانول بطريقة  أساسىمع الباحث البيانات من مصدر لغك ىذا البحث الدكتبي إف 
 .، كالكتب الدتعلقة بالدوضوعالحديث كشرحها، كقراءة كتب مطالعة
 أدوات جمع البيانات . ز
يستخدـ الباحث بُ جمع بيانات ىذا البحث طريقة الوثائق الرسمية، كىي طريقة لجمع 
الوثائق من كتاب صحيح البخارم بُ المجلد الأكؿ كشرحو. كلذلك،  البيانات الدعلومات على طريقة
يستخدـ الباحث دراسة مكتبية أل أف يأخذ الباحث البيانات الدكتبية من كتاب صحيح البخارم 
 كالوثائق كالكتب.
 طريقة تحليل البيانات . ح
( ضموفالدبٙليل بدراسة كطريقة بٙليل البيانات ىي الطريقة التحليلية الوصفية البلاغية ك 
ستعماؿ الجدكؿ. كىذا ابمن أحاديث الدذكورة  معبُ الكلاـ)طريقة البحث البٍ تستعمل لدعرفة 
 لحكيمبأسلوب ا كالدصدر الثانول الدتعلق بالدوضوع. فالبحث يبَكز أساسىالتحليل بناء على مصدر 






 نتائج البحث . أ
فتوصل كتاب "صحيح البخارم"المجلد الأكؿ بَ   كيمنُاية البحث عن أسلوب الحبُ 
 الباحث إلى النتائج كما يلى :
 : كتاب "صحيح البخاري" المجلد الأولفي   وب الحكيمأسل .1
 ، كتفصيلها:على أسلوب الحكيم ديث البٍ تشتملأحا ِٔ
  .ِٗ، ِٕ، ِٔ، ُٔباب الإلؽاف : ح.  . أ
 .ُّْ، ُّّ، ُِٖ، ُِٓ، ُِّ، ُٗ ،ٖٔ، ٗٓباب العلم   : ح.  . ب
 .َِّ، ُِٖ، ُّٗ، ُّٓ: ح.  باب الوضوء . ج
 .ِّٖ، ِِٓد. باب الغسل   : ح. 
 .ُِّ، َّٔق.باب الحيض   : ح. 
 .  َٗٓ، َُْ، ّٓٗ، ّٖٕ، ّٕٕ، ّٖٓك.باب الصلاة   : ح. 
حاديث التي توجد في كتاب "صحيح البخاري" المجلد الأمعنى أسلوب الحكيم في 
 :هي الأول
 أربع الأحاديث لػتوم على :باب الإلؽاف  . أ
 : لػتوم على ثُّن الأحاديث  باب العلم  . ب
 لػتوم على أربع الأحاديث : باب الوضوء . ت
 لػتوم على حديثاف :  باب الغسل . ث
 لػتوم على حديثاف :باب الحيض   . ج
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 لػتوم على ست الأحاديث :باب الصلاة   . ح
 توصيات البحث . ب
  الباحث توصيات البحث الآتية :بً قد
ساعدا لفهم  كيمينبغى لجميع الدسلمبْ أف يهتموا بدراسة بلاغية خاصة أسلوب الح .ُ
 نبوية.ال الأحاديث
 كسيلة بُ تعليم اللغة العربية. الأحاديث الصحيحةينبغى لددرسي اللغة العربية أف يستعملوا  .ِ
 لحكيمنظرا لضركرة ىذا العلم تود الباحث أف يقبَح للباحثبْ كي يبحثوا عن ألعية أسلوب ا .ّ
 الأحاديث الصحيحة.بُ فهم مقاصد 
كالعلـو  كيمكلددرس اللغة العربية أف يهتموا بضركرية الدراسة البلاغية خاصة أسلوب الح .ْ
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